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の女性 (71+8)、この中で、 20名は脊椎無骨折 (67+8)、27名は有骨折者 (74
+7)。シーメンス社製マルチスライスCTsomatomplus 4 zoomを使用し、 140Kv，
170mAs，スライス厚O.5mmにて第3腰椎の撮像を行った。 CT画像の再構成を、















第3腰椎骨量とBV/TV，Tb.Sp， TBPf， SMI， FDの聞に、この順にO.30， O. 32， 
-0. 46， -0. 44， 034 (p < O.05)の有意な相関を認めた。骨折者の識別について
は、 TBPf，SMI， FDが、それぞれ、 t値=2.6，3.2， 2.4にて有意差を認めた。ま
































































表1 Means & SDs of L3-BMD & 3D structural parameters 
parameters 無骨折者 有骨折者
L3 BMD (g/cm2) 0.82 :t 0.13 0.76 :t 0.16 
/ 
BV/TV(%) 38.9 :t 3.6 37.6. :t 3.3 
Tb.Th. (μm) 364 :t 27 364 :t 22 
Tb.N. 1.07 :t 0.08 1.03 :t 0.07 
Tb.Sp. (μm) 574 :t 71 609 :t 67 
TBPf -0.14 :t 0.51 0.22 :t 0.43 
SMI 1.65 :t 0.40 1圃98:t 0.31 





BV/TV 0.35 0.040 n.s. 
Tb.Th. 0.19 n.s. n.s. 
Tb.N. 0.30 n.s. n.s圃
Tb.Sp. -0.32 0.044 n.s. 
TBPf -0.46 0.003 2.6 
SMI -0.4 0.008 3.2 
Fractal D. -0.34 0.035 2.4 
L3---BMD n.s. 
69才女性、高骨量、脊椎骨折なし







F ractal D=2.63 
71才女性、低骨量、脊椎骨折あり







F ractal D=2.53 
